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educación primaria de la institución educativa “La Pradera II”- El Agustino, 2016. 
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1. La tesis es de mi autoría. 
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3. La tesis no contiene auto plagiado; es decir, no ha sido publicada ni 
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Se presenta, la  investigación descriptiva simple denominada: Bullying en 
estudiantes  del sexto grado de educación primaria de la institución educativa “La 
Pradera II” - El Agustino, 2016.  Dando cumplimiento a las normas establecidas 
de la Universidad “César Vallejo” para optar el grado de Licenciada en Educación 
cuya finalidad de describir el nivel de incidencia del bullying en dicha institución.  
 
La información se ha organizado en seis capítulos según el esquema de la 
universidad César Vallejo. En el capítulo I, se presenta la introducción. En el 
capítulo II, se considera el marco referencial. En el capítulo III, se registran las 
variables.  En el capítulo IV se considera el marco metodológico. En el capítulo V 
los resultados, para finalmente desarrollar en el capítulo VI la discusión, las 
conclusiones, las recomendaciones y los apéndices de la investigación.     
 
Señores miembros del jurado se espera que el presente estudio sea evaluada 
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La investigación titulada: Bullying en estudiantes del sexto grado de educación 
primaria de la institución educativa “La Pradera II” - El Agustino, 2016, tuvo como 
problema general, saber  ¿Cuál es el nivel de bullying en los estudiantes  del 
sexto grado de educación primaria de la institución educativa “La Pradera II” - El 
Agustino, 2016? 
 
La presente investigación es sustantiva descriptiva, el diseño es no experimental  
y  transversal, la población de estudio estuvo conformado por 135 alumnos, 
mientras la muestra probabilística seleccionó 100 de aquellos. La encuesta fue la 
técnica utilizada y el instrumento el cuestionario para recoger información sobre la 
variable habilidades sociales. Los datos fueron procesados mediante el programa 
SPSS; el estudio de los datos se hizo descriptivamente con lo cual se tabuló la  
distribución de frecuencias univariadas y gráficas de barras. 
 
Después del procesamiento de los datos se puede afirmar que existe un nivel de 
bullying alto del 48.0% en estudiantes del sexto grado de primaria de la institución 
educativa “La Pradera II” - El Agustino, 2016. 
 











The research titled: Bullying in students of the sixth grade of primary education of 
the educational institution "The Pradera II" - El Agustino, 2016, had as general 
problem What is the level of bullying in the students of the sixth grade of primary 
education of the Educational institution "The Pradera II" - El Agustino, 2016? 
 
The design of the present study is non - experimental of a transverse - descriptive 
simple type; The study population consisted of 135 students, while the sample was 
of probabilistic type and 100 of those were selected. The survey was the technique 
used and the questionnaire instrument to collect information on the variable social 
skills. The data were processed using the SPSS program, Microsoft Excel; The 
data analysis was performed in a descriptive way using univariate frequency 
distribution tables and bar graphs. 
 
After the data processing, it is possible to affirm that there is a high level of 
bullying (48.0%) in students of the sixth grade of primary education of the 
educational institution "La Pradera II" - El Agustino, 2016. 
Keywords: Bullying, physical abuse, piscológico abuse, social abuse, verbal 
abuse. 
